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Sa`etak
U razdoblju od travnja do listopada 2006. provedeno je istra`ivanje rijeke
^esme kako bi se upotpunilo poznavanje faune slatkovodnih riba Bjelovar-
sko–bilogorske `upanije. Ustanovljena je prisutnost 25 vrsta riba iz osam po-
rodica. Najbrojnije su porodice Cyprinidae sa 16 vrsta i Percidae s tri, dok je
preostalih {est porodica zastupljeno samo sa po jednom vrstom. Prema udjelu
u ukupnoj brojnosti najzastupljenije su vrste Gobio obtusirostris (13,8%), Ruti-
lus rutilus (12,4%), Rhodeus amarus (11,8%) i Carassius gibelio (11,3%). U
ukupnoj ihtiomasi kudikamo najve}i udio ima vrsta Carassius gibelio (49,5%),
dok mnogo manji imaju vrste Silurus glanis (6,1%), Squalius cephalus (5,4%),
Ameiurus melas (4,7%) i Leuciscus idus (4,1%). Zbog nepostojanja starijih lite-
raturnih nalaza sve su vrste prvi put zabilje`ene za slijev rijeke ^esme, dok
su jez (Leuciscus idus) i pijor (Phoxinus phoxinus) novozabilje`ene vrste i za
cijelo podru~je Bjelovarsko–bilogorske `upanije.
Klju~ne rije~i: rijeka ^esma, ihtiofauna, ugro`enost
UVOD
Rijeka ^esma duga je 123 km, a nastaje spajanjem potoka Gr|evice, Barne i
Injatice koji izviru na ju`nome dijelu Bilogore na oko 250 m nadmorske visi-
ne. ^esma izvire i ve}im dijelom protje~e Bjelovarsko–bilogorskom `upanijom
te kod Popova~e utje~e u rijeku Lonju. Uz njezine poplavne i dijelom
zamo~varene obale izgra|eni su brojni gospodarski ribnjaci (Narta, Blatnica,
Si{}ani i Vuk{inac) koji su danas ve}im dijelom zapu{teni. Rijeka ^esma da-
nas je, gotovo cijelim svojim tokom, kanalizirana i ure|ena, iako je u pro{losti
izrazito meandrirala stvaraju}i brojne rukave i mrtvice. Danas su takva sta-
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ni{ta iznimno rijetka i prisutna samo u ni`im dijelovima toka u obliku izolira-
nih mrtvica zaostalih nakon kanaliziranja. ^esma je tako zbog velike raznoli-
kosti stani{ta i iznimne kakvo}e vode vrlo bogata ribljim vrstama, te je kao
takva vrlo zanimljiva sportskim ribolovcima. Iscrpnim pretra`ivanjem dostup-
ne literature mo`e se zaklju~iti da fauna riba rijeke ^esme nikada nije sustav-
no i znanstveno istra`ivana. U Bjelovarsko–bilogorskoj `upaniji nalazi se i sli-
jev rijeke Ilove u kojoj je dosad zabilje`eno 28 vrsta riba iz deset porodica
(D e l i } , 1989; J e l i } i sur., 2009), te se isti sastav mo`e o~ekivati i za rijeku
^esmu i njezine pritoke.
MATERIJALI I METODE
Terenski dio ihtiolo{kih istra`ivanja obavljen je tijekom prolje}a i ljeta 2006.
godine. Za procjenu strukture riblje populacije odabrano je 12 karakteristi~nih
postaja, jednoliko raspore|enih du` toka rijeke ^esme te na zna~ajnijim prito-
cima kako bi se obuhvatila razli~ita stani{ta (Slika 1). Na svakoj postaji uzor-
kovanje je obavljeno u dva navrata.
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Slika 1. Mjesta uzorkovanja na rijeci ^esmi: 1. ^esma I 2. ^esma II, 3.
^esma III, 4. ^esma IV, 5. Liplenica, 6. Glogovnica, 7. Minska, 8.
Bjelovacka, 9. Severinska, 10. Ra~a~ka, 11. Gr|evica, 12. Barna
Figure 1. Sampling stations on river ^esma: 1.–^esma I, 2.–^esma II,
3.–^esma III, 4.–^esma IV, 5.–Liplenica, 6.–Glogovnica, 7.–Minska,
8.–Bjelovacka, 9.–Severinska, 10.–Ra~a~ka, 11.–Gr|evica, 12.–Barna
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Za izlov ribe upotrebljavani su elektroribolovni agregat snage 2,2 kW,
mre`e razli~itih promjera oka (2–6 cm), vr{e i kri`ni pothvata~i kako bi se se-
lektivni u~inak sveo na najmanju mogu}u mjeru.
Krupniji primjerci riba odmah su izmjereni i pu{teni natrag u vodu, a
ostatak je konzerviran u 4%–tnoj otopini formaldehida i obra|en u laboratori-
ju. Vrste riba odre|ene su prema klju~evima za odre|ivanje riba (V u k o v i } i
I v a n o v i } , 1971; P o v ` i S k e t , 1990; M a i t l a n d , 2000). Nazivlje vrsta
naknadno je prilago|eno po K o t t e l a t i F r e y h o f (2007).
Ihtiometrom su izmjerene totalna du`ina (TL) i standardna du`ina (SL)
tijela u milimetrima s precizno{}u od 1 mm. Digitalnom je vagom izvagana
masa riba s precizno{}u od 0,1 g. Karta istra`ivanog podru~ja izra|ena je u
programu Arc GIS Desktop 9.3.
REZULTATI
Istra`ivanjem na rijeci ^esmi tijekom godine 2006. ulovljeno je ukupno 1 549 jedinki
riba, ukupne mase 46,73 kg. Zabilje`eno je 25 vrsta riba svrstanih u osam porodica.
Kvalitativni sastav ihtiopopulacije rijeke ^esme
Porodica Cyprinidae
1. krupatica (Blicca bjoerkna Linnaeus 1758)
2. deverika (Abramis brama Linnaeus 1758)
3. dvoprugasta uklija (Alburnoides bipunctatus Bloch 1782)
4. uklija (Alburnus alburnus Linnaeus 1758)
5. bolen (Aspius aspius Linnaeus 1758)
6. babu{ka (Carassius gibelio Bloch 1782)
7. dunavska bjeloperajna krku{a (Romanogobio vladykovi Lukasch 1933)
8. dunavska krku{a (Gobio obtusirostris Linnaeus 1758)
9. kleni} (Leuciscus leuciscus Linnaeus 1758)
10. jez (Leuciscus idus Linnaeus 1758)
11. pijor (Phoxinus phoxinus Linnaeus 1758)
12. bezribica (Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel 1842)
13. gav~ica (Rhodeus amarus Bloch 1783)
14. bodorka (Rutilus rutilus Linnaeus 1758)
15. crvenperka (Scardinius erythrophthalmus Linnaeus 1758)
16. klen (Squalius cephalus Linnaeus 1758)
Porodica Balitoridae
17. brkica (Barbatula barbatula Linnaeus 1758)
Porodica Cobitidae
18. vijun (Cobitis elongatoides Bacescu & Maier 1969)
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Porodica Ameiuridae
19. crni somi} (Ameiurus melas Rafinesque 1820)
Porodica Centrarchidae
20. sun~anica (Lepomis gibbosus Linnaeus 1758)
Porodica Percidae
21. balavac (Gymnocephalus cernua Linnaeus 1758)
22. grge~ (Perca fluviatilis Linnaeus 1758)
23. smu| (Sander lucioperca Linnaeus 1758)
Porodica Esocidae
24. {tuka (Esox lucius Linnaeus 1758)
Porodica Siluridae
25. som (Silurus glanis Linnaeus 1758)
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Tablica 1. Kvantitativni sastav ihtiofaune rijeke ^esme
Table 1. List of fish species caught in river ^esma
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Porodica Cyprinidae je najzastupljenija, i to sa 16 vrsta, a slijedi porodica
Percidae s tri vrste. Porodice Balitoridae, Cobitidae, Ameiuridae, Centrarchi-
dae, Esocidae i Siluridae zastupljene samo sa po jednom vrstom.
Kvantitativni sastav ihtiofaune (Tablica 1, Slika 2) izra`en je broj~anim
udjelom pojedine vrste u ukupnom ulovu. Najzastupljenija je vrsta krku{a
(13,8%), zatim slijede bodorka (12,4%), gav~ica (11,8%), babu{ka (11,3%),
grge~ (7,2%), klen (6,6%), bezribica (6,2%), jez (4,6%), crni somi} (4,3%), vijun
(4,2%) i bolen (4,0%). Ostale su vrste zastupljene manjim postotkom.
Prema udjelu u ihtiomasi po vrstama (Tablica 1, Slika 3), u ulovu najve}u
ihtiomasu imala je babu{ka (49,5%), a mnogo manju imali su som (6,1%), klen
(5,4%), crni somi} (4,7%), jez (4,1%), crvenperka (2,6%), krku{a (2,6%), smu|
(2,3%) i bolen (2,3%). Ostale su vrste zastupljene manjim postotkom ukupne
ihtiomase.
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Slika 2. Brojnost jedinki pojedinih vrsta riba svih istra`ivanih podru~ja
rijeke ^esme
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Od ukupno 25 zabilje`enih, ~etiri su vrste unesene (babu{ka, crni somi},
bezribica i sun~anica) i ~ine 22,5% ukupne brojnosti i 55,5% ukupne ihtioma-
se. Sve ~etiri unesene vrste prona|ene su samo na postajama 2. ^esma II i 11.
Gr|evica, {to se moglo i o~ekivati, jer se obje nalaze neposredno uz sportske
ribnjake.
Donje dijelove toka rijeke ^esme i njezinih pritoka (postaje 1, 2, 3, 4, 5, 6
i 11) uglavnom naseljavaju i dominiraju lenti~ke i neutrofilne vrste riba ka-
rakteristi~ne za zonu deverike nizinskih otvorenih voda. Ovakve vode odliku-
ju sporiji protok, ve}a {irina i dubina toka, te muljevita podloga, a vrste koje
ih naseljavaju bolje su prilago|ene vi{im temperaturama i imaju manju potre-
bu za kisikom. Gornji dijelovi pritoka rijeke ^esme, Minska i Barna (postaje 7
i 12), ~ine prijelaz izme|u zone pastrve i mrene, a odlikuje ih br`i protok
vode i muljevito–pjeskovito dno. Ovu me|uzonu uglavnom naseljavaju reofilne
vrste (pijor, dvoprugasta uklija, brkica, poto~na mrena i dunavska bjeloperaj-
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Slika 3. Ukupna ihtiomasa zabilje`enih vrsta riba rijeke ^esme
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na krku{a), dok preostali pritoci (postaje 8, 9 i 10) po sastavu vrsta odgovara-
ju zoni mrene (dvoprugasta uklija, klen, jez, dunavska krku{a i gav~ica). Zona
pastrve, s karakteristi~nim vrstama poto~nom pastrvom i pe{om, na ^esmi
nije zabilje`ena, te vjerojatno i ne postoji, jer ni najvi{i dijelovi pritoka nemaju
dovoljan nagib i snagu, a ni podlogu, da bi tvorili pogodno stani{te.
Rasprava
U slijevu rijeke ^esme zabilje`eno je ukupno 25 vrsta riba, {to je izrazito osi-
roma{ena zajednica u usporedbi s rijekom Savom za koju je zabilje`eno ukup-
no 55 vrsta (M r a k o v ~ i } i sur., 2006). Najsiroma{nija vrstama, te ujedno i
ukupnim brojem jedinki, pokazala se 6. postaja na rijeci Glogovnici (5 vrsta,
ukupno 21 jedinka), a najbogatija postaja 11. Gr|evica (20 vrsta, ukupno 376
jedinki). Postaja na potoku Gr|evici pokazala se izrazito bogata vrstama (80%
ukupno zabilje`enih), ali gotovo isklju~ivo mladim jedinkama. Vjerojatno zato
{to je zbog izrazite raznolikosti stani{ta i bogate vodene vegetacije ta postaja
vrlo pogodno mjesto za mrijest. Mjereno ihtiomasom, najmanji ukupni ulov
ostvaren je na postaji 5. Liplenica (311 g), a najve}i na postajama 1. ^esma I
(18 411 g) i 2. ^esma II (16 622 g), {to i odgovara odnosu da je rije~ o najman-
jem i najve}em istra`enom vodotoku. Najmanji broj (1 jedinka) ulovljenih
primjeraka jedne vrste zabilje`en je za kleni}a ulovljenog samo na postaji 11.
Gr|evica, a najve}i (213 jedinki) za dunavsku krku{u koja se pojavljuje na ~ak
osam, od 12 postaja.
Analizom pojavnosti vrsta na istra`ivanim postajama (Tablica 2) vidljivo je
da je babu{ka zabilje`ena na ukupno 11 od 12 postaja, dok su bezribica i
gav~ica obje zabilje`ene na 10 od 12 postaja. ^ak tri vrste, balavac, kleni} i
som zabilje`ene su samo na po jednoj postaji.
Tijekom ovog istra`ivanja prvi su put za podru~je Bjelovarsko–bilogorske
`upanije zabilje`ene vrste jez (Leuciscus idus) i pijor (Phoxinus phoxinus), dok
su preostale 23 vrste zabilje`ene tijekom ranijeg istra`ivanja rijeke Ilove
(J e l i } i sur., 2009). Zanimljivo je da za slijev rijeke ^esme nisu zabilje`ene
vrste karakteristi~ne za zonu pastrve: poto~na mrena (Barbus balcanicus),
pastrva (Salmo trutta) i pe{ (Cottus gobio), a nije registrirani ni takav tip sta-
ni{ta. Od lokalnih smo ribolovaca doznali da ^esmu jo{ naseljava i linjak
(Tinca tinca) te unesene vrste {aran (Cyprinus carpio) i amur (Ctenop-
haryngeodon idela) koje lokalna {portsko–ribolovna dru{tva redovito nasa-
|uju.
Rijeka ^esma isti~e se, u usporedbi s Ilovom (J e l i } i sur., 2009), pet
puta ve}im udjelom unesenih vrsta (56%) u ukupnoj ihtiomasi. Sama babu{ka
pridonosi ~ak 49% i upravo takav pritisak unesenih vrsta, te ve} spomenuto
kanaliziranje toka, mogu se smatrati uzrokom relativno maloga broja zabilje-
`enih vrsta.
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U Crvenoj knjizi slatkovodnih riba Republike Hrvatske uvr{tene su 3
(12%) istra`ivane vrste. U kategoriju osjetljivih vrsta (VU) uvr{tene su bolen
(Aspius aspius) i jez (Leuciscus idus), dok je dunavska bjeloperajna krku{a
(Romanogobio vladykovi) svrstana u kategoriju nedovoljno poznatih vrsta
(DD) (M a r k o v ~ i } i sur., 2006).
Zaklju~ak
Istra`ivanjem je ustanovljena prisutnost 25 vrsta riba svrstanih u osam
porodica, od kojih se o~ekivano najbrojnijom pokazala porodica Cyprinidae (16
vrsta) s obzirom na karakteristi~no nizinska stani{ta (zona deverike). Isti tip
stani{ta uglavnom preferiraju i sve ~etiri zabilje`ene unesene vrste (babu{ka,
crni somi}, bezribica i sun~anica), {to obja{njava njihovu {iroku pojavnost. No,
stres stani{ta zbog kanaliziranja i pregra|ivanja rijeke ponovno vi{e pogoduje
{irenju unesenih vrsta (generalisti) te nestanku specijaliziranih autohtonih
vrsta. Broj od 25 vrsta svakako nije kona~an i mogu se o~ekivati i daljnji novi
nalazi, posebice u donjim, zamo~varenim dijelovima rijeke ^esme.
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Tablica 2. Vrste riba zabilje`ene na istra`ivanim lokalitetima: 1. ^esma I, 2.
^esma II, 3. ^esma III, 4. ^esma IV, 5. Liplenica, 6. Glogovnica, 7. Minska,
8. Bjelovacka, 9. Severinska, 10. Ra~a~ka, 11. Gr|evica, 12. Barna
Table 2. Fish species registerd on research sites: 1.–^esma I, 2.–^esma II,
3.–^esma III, 4.–^esma IV, 5.–Liplenica, 6.–Glogovnica, 7.–Minska,
8.–Bjelovacka, 9.–Severinska, 10.–Ra~a~ka, 11.–Gr|evica, 12.–Barna
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Summary
NEW DATA ON ICHTHYOFAUNA OF RIVER ^ESMA
(CENTRAL CROATIA)
D. Jeli}, M. Jeli}, P. @utini}
During the period between April and October 2006 we conducted extensive re-
search on ichthyofauna of river ^esma in order to extent the knowledge of the
freshwater fish fauna of Bjelovar–Bilogora county (central Croatia). We con-
firmed the presence of 25 fish species sorted in 8 families. Most numerous
family was Cyprinidae with 16 species and Percidae with 3, while the remain-
ing 6 families were represented by only one species. According to the propor-
tion in the total individual number, the most abundant were Gobio
obtusirostris (13.8%), Rutilus rutilus (12.4%), Rhodeus amarus (11.8%) and
Carassius gibelio (11.3%). In the terms of total fish weight (ichthyomass), high-
est represented was Carassius gibelio (49.5%), followed by Silurus glanis
(6.1%), Squalius cephalus (5.4%), Ameiurus melas (4.7%) and Leuciscus idus
(4.1%). As there are no previously published data, all 25 species have been re-
corded for the first time for the river ^esma basin, while Leuciscus idus and
Phoxinus phoxinus have also been recorded for the first time in
Bjelovar–Bilogora county.
Key words: ^esma river, ichthyofauna, being imperilled
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